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ESTADO MAYOR CENTRAL.- -Resuelve inst:ancias del Cap. 2. H. Moya
no. de varios maquinista: y de un cabo de Artilleria.--Traslada rea!
orden de Guerra concediendo permuta de cruz a un contramaestre. -
Dispone vista el personal de la Armada destinado en la Corte el uni
forme de invierno desde I." del próximo octubre.— Resue!ve instancia
de un operario de arsenal.—?prueba baja en un inventario y aumen





Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha. ser
vil() desestimar instancia del capitán de Infantería
de Marina (E. Haroldo Moyano Kershaw,
que solicitaba el pase ala situación de reemplazo.
De real orden,,comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años --Ma
drid 23 de Septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez'.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores....
••••••••••■•••••■■■■...M.1•••■••••••■•••■••■•■■
«Diario» tienen carácter preceptivo
Cutrpo de Maquinitas (2: Sección)
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
el personal de la 2 a Sección del cuerpo de Maqui
listas de la Armada, que figuran eif,la siguiente
relación, que princ4)ia con el 2.° maquinista don
Antonio Pereira Blanco ylermina can el 3.° D. José
Rodríguez Rey, en solicitud de que se les conceda
SERVICIOS AUXILIARES.--Resuelve instancias de dos escribientes.
—
Recompensa al primer T. de la Marina portuguesa D. A. Sequeira.—
INTENDENCIA GENERAL.— Resuelve instancias de los comisarios de I."
D. F. Riera y D. S. Cerón y de un auxiliar de almacenes.--Indemniza
comisión al Cr. de F. D. Pourtan-Penne.—Dispone abono de un gasto•
Sobre abono de pasaje a un recluso. —Resuelve instancias de un con
tramaestre de puerto y de un operario mecánico. —Nombra Tribunal
para reconocer a los opositores a ingreso en la Escuela Naval Militar.
Anuncio de subasta.
Rectificación.
acogerse a los beneficios del nuevo reglamento del
cuerpo de Contramaestres de 21 de septiembre de
1915 (D. O. número 212), hecho extensivo al de Ma
quinistas por real decreto de 28 de octubre del
mismo año, en cuyas instancias hacen renuncia
expresa a la equiparación de oficial graduado al
ascender a primeros maquinistas, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informada por el Estado Mayor
central e Intendencia general de:este Ministerio, y
lo dispuesto por real orden circular de 4 de sep
tiembre del corriente año (D. O. núm 202), que am
plía el plazo para acogerse a los beneficios del nue
vo reglamento, ha tenido a bien ordenar que se
reconozca a los expresados maquinistas el derecho
a disfrutan los beneficios concedidos por el real
decreto de 28 de octubre de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
'23 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central:
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Si'. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Relación de referencia.
Segundo maquinista.




- Enrique Castro Rdea.
• MaDuel Aguilar Aroca.
Antonio García Fernández.
• Fernando Rodríguez Vert.
I Diego Palomeque Sarazola.
José Ruiz González.
} Manuel Haro Escudier.
• Alfredo Gabundi Fernández.
Manuel Lapique Rodríguez.
y Juan Martínez Cánovas.
Domingo Velázquez Sufro.
Cipriano Porta Otero.
• Manuel Ramos Trujillo.
» Antonio Esparragosa Sánchez.
José Arneo Bayona.
2. Salvador Vázquez Morales.
• Bartolomé TousRotg-er.
• José Fontán Pose.
José Casais Corral.
,) José López Travieso.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E. promovida por el cabo de Artillería
de la dotación del torpedero núm. 6, Pedro Macías
Bazán, en súplica de que se le conceda la continua
ción en el servicio activo de la Amada, por dos
años como enganchado con los premios y ventajas
del real decreto de 17 de febrero de 1886, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es -
tado Mayor central. se ha servido acceder a lo so
licitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central ,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Gerra, en real
orden de 16 del corriente mes, dice a este Ministe
rio lo que sigue:
En vista de la instancia que cursó V. E. a este
Ministerio con real orden de 2 del mes actual, pro
movida por el segundo contramaestre de la Arma
da graduado de alférez de fragata D. Joaquín Nieto
Torrente, en súplica de que le se-a permutada una
cruz de plata del Mérito Militan con distintivo rojo
que obtuvo según real orden de 9 de marzo de 1917
por otra de primera clase de la misma orden y dis
tintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, por estar comprendido el recurren,
te en el artículo 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 20 de diciembre de
1.889 (C. I,. núm. 660)
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Uniformes
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que desde 12' del mes pró
ximo, se vista el uniforme de invierno por el per
sonal de la Armada, con destino en esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. michos años.—Ma
drid 23 de septiembre de 1918.
El Almirante J fg del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.




Excmo. Sr.: Como resultado de solicitud de Fran
cisco Parra Bernal, operario del arsenal de la Ca
rraca, y en la actualidad conductor de un coche
automóvil al servicio de la Marina, cursada por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, pi
diendo se le considere comprendido en la 4•a y úl
tima de las disposiciones transitorias del real decre -
to de 28 de junio último, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con los informes del Estado Mayor central,
Asesor general y Junta Superior de la Armada, se
ha servicio disponer, como aclaración a la referida
disposición transitoria, que para justificar la nece
saria aptitud a que se contrae la 41a de las disposi
ciones transitorias del reglamento de operarios de
máquinas de 28 de junio último, se precisa resul
tar declarado apto en el examen determinado en
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el artículo 3.t> del mismo, o bien reunir las cir
cunstancias siguientes: poseer certificado oficial de
conductor de carruajes automóviles, pertenecer a
la maestranza. de los arsenales dei Estado, haber
servido en ella-más de seis años, sin contar el tiem
po de aprendiz, en los talleres de maquinaria, mon
tura de máquinas y electricidad y torpedos de los
mismos; en ambos casos los interesados serán de
clarados operarios de máquinas, permanentes, es
pecializados en la conducción de carruajes automó
viles y para servir estos destinos.
Es también la voluntad de S. M., que resultando
reunir las circunstancias antes mencionadas el so
licitante Francisco Parra Bernal, se le declare ope
rano de máquinas, permanente, en las condiciones
dichas, desde el 1'3 de julio último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
-
Madrid 25 de septiembre de 1918.
Alnlírante Joto del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol, fecha 12 de
abril último, a la que acompaña duplicadas rela
ciones valoradas, relativa a que aumente al cargo
del Contramaestre del crucero Río de la Plata,
una ballenera con todos sus pertrechos, que se re
señan y que fué del acorazado &Taña, en sustitu
ción de la 2.' canoa declarada inútil, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la 2."
Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar el aumento al cargo que se
interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid
20 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia.
Pesetas
1) Una ballenera de madera de las dimensiones
siguientes: eslora entre perpendiculares 8,23
metros, manga fuera de forros 1,83 ídem,
puntal desde el canto alto de la sobrequilla
al canto alto de 1a regala 0,60 ídem 4.371,00
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1) Un timón de madera con macho yliembra
dc
bronce
1) Una' caña de bronce de dos brazos
1) Un escudo de caoba, espejo a popa
(3) Seis horquillas de bronce
1) Un zuncho y dos cabillas al pie del palo trin
quete
1) Uaa caña de maáora para gobernar a vela
2) Dos pares de guardines tejidos de algodón
para la caña del timón
3) Tres bicheros de bronce con sus astas
1) Un barril de duelas con aros de latón.
1.) Un ca!zo de madera
1) Un balde de duelas con aros de latón
2) Dos achicadores de madera
2) Dos palos de madera para el toldo
2) Dos empavesadas de paño azul con franjas
2) Dos astas con perilla para bandera y gallar
dete
1) Una bandera nacional
1) Un gallardete ídem
4) Cuatro defensas de cuero
10) Metros beta alquitranada (le
boza
12) Doce ídem blanca de 30 mm. para dos co-
•
deras.
1) Un anclote de hierro con peso de 15 kilo
gramos
1) Una funda de lona para cubrir la ballenera
1) Un toldo de crin para la ballenera .. ...
1) Una funda de lona para el toldo . 10,00
1) Un palo trinquete para vela al tercio 30,00
2) Dos obenquillos de jarcia de alambre de 25
-
milímetros
.8) Ocho metros beta alquitranada para drizas
2) Dos guardacabos para obenquillos
2). Dos acolladores de jarcia de 25 milímetros
10) Diez metros cáñamo blanco para la escota
1) Un motón de 15 cm. en el puño de la vela.
1) Una gaza beta blanca de .35 milímetros
1) Un gancho doble con guardacabo
1) Una verga o antena para la vela al tercio de
4,18 metros
1) Una raca de hierro con gancho y guarlacabo
1) Una vela al tercio
1) Un estrobo de jarcia de alambre de 40 milí
metros
1) Un guardacabos de hierro ... .........
1) Una amura de beta alquitranada
1) Un'palo mayor para vela al tercio
2) Dos obenquillos de jarcia de alambre do 25
. milímetros •
2) Dos guardacabos de hierro
2) Dos acolladores de jarcia alquitranada' de 25 .
milímetros
8) Ocho metros beta alquitranada de 40 milí
metros para driza
10) Diez ídem ídem con gancho doble y guarda
cabos para escota
1) Una verga o entena para vela al tercio
1) Un motón engazado de 9 mm. con roldana
de madera para la escota
1) Una gaza de beta de 35 milímetros
1) Un gancho doble con guardacabos
1) Una funda de lona para el aparejo
1) Una ostaga de beta alquitranada de 45 milí
metros
1) Un estrobo de jarCia alquitranada de 45 milí
metros
1) Una raca de hierro . forrada de cuero
gancho y guardacabo
1) Una vela mayor al tercio
1) Una caja para guardar empavesadas y ban
deras
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, fecha 21 de
abril último, a la que acompañan duplicadas rela
ciones, relativa a que se de de baja en el inventario
de cargo del maestro del taller de recorrida del 'be1,
ferido arsenal, los efectos que se reseñan, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar la baja en el inventario del
cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
20 de septiembre de 1918.
El Almirante jefe del Estado Mayor central,
Adriana Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Et escila «U- rere•etiefut.
1) Un bote de madera sin forrar de 3,30 ms. E.
1,27 M. y 0,57 'd. 1'. con macho y hembra de metal en
elleodaste.
1) Un timón con macho y hembra de metal.
1) Una cana de metal para guardines.4) Cuatro remos de palma de 3,50 ms. largo cada uno.1) Un bichero de metal con astado madera.
1) Un achicador de madera.
2) Dos palos para el toldo con herrajes de metal o bron
ce, estando dispuesto el de proa para el farol.
1) Un toldo de lienzo brín con amantillos de piola blanca.1) Una funda para el toldo y sus palos.1) Un faról para el palo de proa con cristales de colores,
1) Una empavesada azul de paño con fr anja encarnada.
1 Una empavesada de lienzo brin con franja azul lavable
para verano.
1) Una maleta de lienzo brin para guardar las empavesldas.
1) Una bombilla chica de patente con luz de aceite.
1) Una caja de madera para la bombilla.
2) Dos coderas de beta blanca de 29 mm. y 2 metros cada
una.
1) Una boza de beta blanca de 30 mm. y 3 metros largo.
4) Cuatro horquillas de metal con sus toleteras del mis
mo material.
6) Seis defensas chicas.
1) Un pie de gallo de alambre de hierro galvanizado de
35 mm. y 5 metros largo con sus ganchos y argólla co
rrespondiente para colgar el bote.
11) Once gazas de beta alquitranada de 2.' de 70mm. y a
1'700 metros.
11) Once ganchos sencillos de hierro con guardacabos.
Servicios auxiiiatres
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el escribiente de 2•a, sin derecho a as
censo, del cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Gregorio Segura Puentes, solicitando que el se
gundo aumento de sueldo que le fué concedido por
real orden de 18 de mayo último, se le abone desde
1') de abril de 1916, por estar en iguales condicio
nes que el de su igual clase D. Manuel Galeano,al que se le concedió este beneficio por disposi
ción de 9 del pasado julio, el l:ey (q. D. g.) ha te
nido a bien acceder a lo solicitado, por tener el re
currente, en dicha fecha, los requisitos que expre
sa el reglamento vigente de 16 de marzo de 1916,
autorizando la correspondiente liquidación de ejercicios cerrados, a tenor de.lo que preceptúa la so
berana disposición de 31 cio diciembre de 1915
(C. L. 422), después de cumplidos los requisitos
que la misma determina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. inuchos
años.—Madrid 24 de septiembre de 1918:
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proetctorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo,
vida por el escribiente de 2.1 del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas, sin derecho a ascenso D. Fede
rico Cortina Arliñano, solicitando que el segundo
aumento de sueldo que le fué concedido por reai
orden de 18 de mayo último, se le abone desde 1.°
de abril de 1916, por estar en iguales condiciones
que el de su clase D. Manuel Galeano, al que se le
'concedió este beaeficlio por disposición de 9 del.
pasado julio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado, por tener el recurrente, en
dicha fecha, los requisitos que expresa el regla
mento vigente de 16 d(4 marzo de 1916, autorizando
la correspondiente liquidación de ejercicios cerra
rlos, a tenor de lo que preceptúa la soberana dis
posición de 31 de diciembre de 1915 (0. L. 422),
después de cumplidos los requisitos que la misma
determina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante ,Tefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Mai‘ina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: El Rey (q. ). g.) ha tenido a bien
conceder la cruz de 1.a clase de la orden del Mérito
Naval con distintivo blanco, al primer teniente de
l'a Marina portuguesa, comandante de la lancha
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Río Miño D. Antonio Sequeira. Braga, por servi
cios especiales prestados a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de septiembre de 1918.
MIR ‘,NDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasiticación y Re
compensfis.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vista la solicitud que el comisario
clase de la Armada, retirado, D. Francisco
Riera y Alberni, promovió en súplica de que se le
conceda el pase a situación de reserva con arreglo
a lo dispuesto en la ley de reformas militares de 29
dejunio. último, epígrafe: «Situaciones (legenerales,
jefes y oficiales» de la Base octava, apartado 1),
M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Intendencia general, considerando que
el susodicho apartado no aparece en el real decre
to de 1.° de julio último (D. O. núm. 147) que hizo
extensivo a la Armada parcialmente la ley antes
citáda, y que no existe en el Cuerpo a que perte
neció el promovente, la situaciónde reserva en que
éste solicita ingresar, se ha servido desestimar el
recurso.
De real orden lo digo a Y. E. para los efectos
procedentes.—Dios guarde a Y. E. muchos años.
—Madrid 22 de septiembre de 1918.
MIRANDA
S.r. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el comisario de 1•a clase de la Armada, en
situación de retirado, D. Salvador Cerón y Gutié
rrez, solicitando el pase a la situación de reserva,
por considerarse incluido en la ley de reformas mi
litares de 29 de junio último, apartado /) del epí
grafe,4,Situaciones de generales, jefes y oficiales>,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia general, se ha servido deses
timar la solicitud por no existir la situación de re
serva en el Cuerpo a que perteneció el interesado,
y por no haberse aplicado a la Armada el precepto
en que se funda el recurso del promovente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el auxiliar de almacenes de 2.a
clase del
arsenal de Ferrol Salvador García y García, en so
licitud del aumento de sueldo de setecienias veinte
pesetas anuales por haber cumplido más de veinte
años de servicio efectivo: comprobada la presta
ción del citado período de servicios en las tripula
ciones de los buques, en la brigada del movimiento
del arsenal y en la actual clase del interesado: y
llevando éste más de 24 revistas en posesión del
aumento de sueldo de enalrocientas ochenta pesetas
anuales, quedan satisfechos los requisitos que
marcan las reales órdenes de 26 de octubre de 1903
(C. L. pág. 496) y 13 de diciembre de 1913
(D. O. núm. 278, pág. 2 037) para obtener el emo
lumento de que se trata.
Por lo cual, S. M. el Rey (q. D g.), de conformi
dad con la Intendencia general, se ha servido con
ceder al auxiliar de almacenes de 2.a clase Salva
dor García y García, el aumento de sueldo de sete
cientas veinte pesetas que solicita y que debe abo
narsele desde 1." de agosto i.Itimo, fecha en que
dejó cumplidas las condiciones necesarias para
obtenerlo.
De real orden lo digo a V. E. para los fines que
corresponden.—Dios guarde a V. E. muchos
año —Madrid 22 de septiembre da- 1918.
Mi: t.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Indemnizaciones
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante general del apostadero de Cartagena
número 1.489, de 31 de agosto último, en la que
comunica que el contador de fragata D. Pedro
Pourtan Penne y García, invirtió ciento veinticinco
días en la Comisión del servicio que lo confirió en
Palma de Mallorca, para desempeñar interinamente
la Habilitación de aquella provincia marítima, Su
Majestad el Rey (q. I). g.), considerando que el ex
presado servicio está taxativamente comprendido
entre los que declara indemnizables el reglamento
de 13 de julio de 1898, hecho extensivo a la Armada
por real orden de 20 de octubre de 1903 (C. L. pá
gina 471), se ha servido autorizar el abono de la
indemnización correspondiente, si bien limitándola
al período de tres meses que, como regla general,
fija el artículo 13 del reglamento citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 22 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Gastos imprevistos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do en la Ayudantía de Marina de Luanco, para el
abono de veintidós pesetas y cincuenta céntimos
(22,50 .ptas.) a los médicos titulares de dicho puntoD. Antolín López Ovejero y D. José R. Suárez
Puerto y Rodríguez, que asistieron al acto de cla
sificación de los inscriptos de aquel trozó, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver, de acuerdo
con esa Intendencia general, que se verifique el
pago de los honorarios que devengaron aquellos
facultativos con cargo al crédito que, para gastos
eventuales e improvistos, figura en el capítulo 12,
artículo 4.° del presupueko vig3nte.
De real orden lo digo a V. E. pai'a su,conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
• Pasajes
Excmo. Sr.: Por resultado de expediente iniciado
por el recluso de la Penitenciaría naval de Cuatro
Torres Pedro Calcerrada Sunsundegui, solicitando
el abono de pasaje por cuenta del Estado, al salir
en libertad de dicho establecimiento penitenciario,
para trasladarse a San Sebastián, ¡mutó de su resi
dencia; considerando que la real orden de 5 de di
ciembre de 1857 (C. L. pág. 508), dispuso que a los
confinados en los presidios de Marina se les ajus
tase el piso y manutención para trasladarse por
mar a los puntos de su domicilio: y teniendo en
cuenta que la elección de determinada vía de trans
porte, como se verificó por la susodicha Real dis
posición, no excluyó el uso de la vía férrea, que en
la mayoría de los casos representa el procedimien
to más normal, expedito y económico, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer, de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia general, que
al salir en libertad los confinados en los presidios
de Marina, se les facilite pasaje de tercera clase por
mar o por tierra hasta el punto de su naturaleza o
el que designen para su domicilio; y que, de con
formidad con lo resuelto por real orden de 1.° de
marzo de 1858 (C. L pág. 684), se les abone un so
corro de cincuenta céntimos de peseta por cada día
de viaje normal por cualquiera de dichas vías, y,
además, por cuatro leguas de distancia entre el tér
mino de dicho viaje y el lugar del domicilio, enten
diéndose que la elección de uno u otro medio de
transporte sólo debe subordinarse a obtener la ma
yor economía, aunque el viaje resulte más largo,
según el principio general que informa la Legisla
ción de transportes..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 22 de septiembre de 1918.
. MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Prendas mayores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
2.° contramaestre de puerto, destinado en el de To
rrevieja, José Rodríguez Montero, en solicitud de
que se le haga efectiva la confesión del abono de
prendas mayores conforme a lo dispuesto en real
orden de 20 de abril último (D. O. número 100, pá
gina 681), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con esa intendencia general de Marina, se ha dig
nado declarar que no procede acceder a lo solicita
do en tanto se carezca de consignación en presu
puesto para el pago de los devengos de dicha na
turaleza, por oponerse al abono el artículo 3.° de la
ley de Hacienda pública vigente
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos procedentes. -- Dios guarde a
.v. E. muchos años.—Madrid 22 de septiembre
de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car.
tagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el operario mecánico Juan Jara Monte
sinos, de la dotación del acorazado Pelayo, en so
licitud de los sueldos correspondientes a los meses
de mayo y junio últimos, durante los cuales dis
frutó licencia por eufermo, S. M. el Rey (q. g.)
se ha servido disponer que cuando los operarios
mecánicos y los demás individuos de maestranza
eventual embarcados contraigan en el servicio en
fermedades que determinan la baja a los hospitales
y la subsiguiente concesión de licencias por enfer
mos, disfrutan, tanto en el período de aquellas, como
durante su permanencia en los hospitales., el suel
do natural de sus empleos, el que solamente dejará
de acreditárselos en gel caso de que la duración de
la licencia determine el desembarco del interesado
con arreglo a lo que xpresa el artíéulo 12 del re
glamento aprobado por real decreto de 15 de junio
de 1906 (D. O. núm. 55).
Es también la voluntad de S. M., que esta reso
lució se aplique al recurrente y a los casos que
puedan ocurrir, en lo sucesivo, sin que pueda *servir
de fundamento a casos y p Aficiones de fecha an
terior.
'1EL MINISTERIO DE MARINA 1.443. NUM. 218.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 191.8.
MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero rle Cádiz.
Servicios sanitarios
Ciprpo de Sanidad
Exorno. Sr.: S. M. el Rey '(q. I). g.) se ha servido
nombrar al médico mayor D. Guillermo Summers
de la Cavada, y a los médicos primeros D. José
_Enrique Márquez Caro, D. Vicente Cebrián Jimeno
y D Estanislao Lluesma García, para constituir el
Tribunal que ha de reconocer en la enfermería de
este Ministerio, a los opositores para ingreso, en
la Escuela Naval Militar, cuyos exámenes se verifi
carán en el mes de octubre próximo, siendo el
nombramiento del médico 1.° D. Estanislao Llues
ma, en calidad de vocal suplente de dicho tribunal
de reconocimientos. Para llevarlo a efecto, regirá
el cuadro de exenciones de 27 de marzo de 1912
(C. L. núm. 54), con la adición que expresa la real
orden de 16 de mayo de 1913 (C. L. ntím. 134).
Es también la voluntad de. S. M., que el médico
1.0 D. Estanislao Lluesma García quede, mientras
duren las oposiciones a las órdenes de los tribu
nales de exámenes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 24 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.




DiRICIÓS GENERAL DE N.A.VEGA11101. Y PESCA flitTTA
Habiéndose publicado en la Gaceta del 21 del corrien
te el anuncio de subasta de la almadraba «Cap de.
Term», con arreglo a lo que prescribe la regla 18•" del
artículo 27 del vigente reglamento de 2 de enero de 1917,
el acto de la subasta 'tendrá lugar el día 20 de noviem
bre próximo, a las once de la mañana, simultáneamente,
en Madrid en la Dirección general de Navegación y Pes
ca marítima y en la Comandancia de Marina de Tarrago
na, ante las juntas prevenidas en el citado artículo 27
del reglamento.
Madrid, 24 de septiembre de 1918.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Augusto Durán.
Terminando el actual contrato de la almadraba «Torre
gorda» el 31 de diciembre de 1919, debe sacarse
a nueva
subasta el ario actual con arreglo a lo prevenido en el Re
glamento de 2 de enero de 1917, para que el abjudicata
rio entre en posesión del pesquero en 1.° de Enero de
1920, y dispuesto por Real orden de 23 del pasado mes de
agosto (D. O. núm. 197, pág. 1.310) que dicha subasta se
cel,.-Ambe en el .mes de noviembre próximo, se anuncia que
éstit tendrri lugar simultáneamente en Madrid, en la Di
rección general de Navegación y Pesca marítima y en la
Comandancia de Marina. de Cádiz, a los sesenta días
de publicado el anuncio en la Gaceta de Madrid,
en la
forma y ante las Juntas que previene el 'artículo 27 del
citado reglamento, con estricta sujeción al pliego de
condiciones que a continuación se -inserta.
Los licitadores que se presenten lo harán provistos de
proposiciones extendidos precisamente con arreglo a la
ley del Timbre en 'el papel del sello correspondiente, no
admitiendose pólizas pegadas al papel.
En cuanto a las (lemas reglas se sujetarán 103 licitado
res a lo que previene el citado reglamento para la cele
bración de las subastas.
Oportunamente se- anunciará el día en que haya sido
publicado este anuncio en la Gaceta de Madrid a. partir
del cual empezarán a contarse los sesenta días y por tan
to el día y hora precisos en que tendrá lugar la subasta.
Madrid, 11 de septiembre de 1918.----El Director general
Augusto Durán.
Comandancia de _Marida de Cádiz.
Pliexo de COIlletiCITIOneffl.
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca, a licita
ción pública la concesión durante veinticinco arios, del
pesquero de almadraba denominado «Torre gorda», en
aguas del distrito de capital, provincia marítima de Cádiz.
1." El tipo para la subasta será de ciento cuarenta y
un mil doscientas doce pesetas anuales.
2•" Lbs trámites de la subasta y concesión se regirán
por el Reglamento de almadrabas vigente, a cuyas pres
cripciones se obliga elconcesionario y en las cuales están
contenidos sus derechos.
3.a Las dudas y cuestiones que surjan respecto al
cumplimiento de las condiciones de laconcesión se resol
verán por la Administración, contra cuyas resoluciones
podrá el interesado utilizar el recurso contencioso admi
nistrativo, cuando haya lugar a ello con arreglo a la ley,
Para que pueda ser admitida cualquier reclamación
del interesado será condición precisa que a la misma
acompañe la carta de pago, documento o resguaado que
le expida la Hacienda, acreditativo de hallarse al corrien
te del pago del canon a que se refiere el artieulo 32 del
mismo reglamento, así como también acreditar, docu
mentalmente, que está al corriente de todo lo que adeu
de en concepto de multas, desestimándose de plano cual
quier instancia que promueva el concesionario sin cum
plir con tal requisito.
4.a La situación asignada al pesquero queda deter
minada en la siguiente forma:
Sibucción de la base.
La base en tierra quedarl determinada por la línea
recta que une los puntos A y B del plano, correspondien
tes a Faro de San Sebastián y Ventorrillo del Chato,
respectivamente, cuyas situaciones geográficas son:
.A) Latitud N. 3(3° 31' 28" y longitud 0" 6' 42" 0. deSan Fernando igual a 6° 19' 2" 0. de Greenwich.
B) Latitud N. 36° 28' 30" y longitud O 3' 26" O. deSan Fernando igual a 6' 15' 46" O. de Greenwich.
Situación del pesquero.
La situación del pesquero se representa en el plano
por el punto C. y queda determinada por los ángulosABC 47° 45' y BAC 61° 30'
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5•" El largo de la rabera de
•
fuera será a lo más de
mil metros, y el de la de tierra en armonía con lo preeeptuado en el artículo 15 del vigente Reglamento.6. La altnadraba pescará de paso y retorno.7.a La almadraba será precisamente de buche.
Modelo de )).oposición.
Don N. N vecino de domiciliado en la calle
de número en su nombre (o en nombre deD. N N (para lo que se halla competentemente
autorizado), hace presente: que impuesto del anuncio
inserto en la Gacela de Madrid número (fecha)
para subastar el usufructo del pesquero «Torre Gorda»
se • compromete a ¡tomar éste en arrendamiento con
estricta sujeción a todo lo prescripto en el pliego de
condiciones y en el reglamento de almadrabas vigente, y
a pagar cada semestre al Estado lacantidad de pesetas
Para los efectos oportunos designa por su domicilio en
la capital de la provincia marítima en que radica este pes
quero, calle.... . número piso
(fecha y firma)
Madrid 24 de agosto de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
RECTIFICACIÓN
En el reglamento de' 'Alojamientos para tripulaciones de los buques mercantes», publicado enel DIARIO OF[cíAL número 213 (rectificado) se con
signó, por error de copia, en las cuartillas origina
les, en el' artículo 20, párrafo 2 ' «si aquél no
corrige inmediatamente la falta abonará cada how
bre de mar alojado en el espacio, la cantidad de
una-peseta veinticinco céntimos, por cada día que
transcurra, sin que ponga término al defecto', de
biendo decir,
‘*Cuando alguno de,los espacios a que acabo dehacerse de referencia no se conserve en la forma
indicada y de ello se quejen al capitn dos omás individuos de los que en él se alojan, si aquél
no corrige inmediatamente la falta, abonará a cada
hombre de mar, alojado en el espacio, la cantidad
una peseta veinticinco céntimos, por cada día que
transcurra, sin que ponga término al defecto.'
Madrid 25 de septiembre 1918.
El Director del D'uta) OFICIAL,
Eduardo Arias-Salgado.
Imp. del Ministerio'de Marina.
